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GLOSARIUM 
 
Accompaniment : /iring·an/ yang mengiringi (mengikuti, menyertai) (tentang 
lagu, orkes, dan sebagainya); sumber: https://kbbi.web.id/iring  
Akor : Kombinasi tiga nada atau lebih yang bersuara sama dalam satu 
oktaf; sumber: https://kbbi.web.id/akor-2 
Arpeggio : Notasi dalam akor yang dimainkan satu per satu; sumber: 
https://www.musictheoryacademy.com/understanding-
music/arpeggios/ 
Inversi : /in·ver·si/ /invérsi/ n 1 pembalikan posisi, arah, susunan, dan 
sebagainya; sumber: https://kbbi.web.id/inversi 
Legato : /le·ga·to/ /légato/ n Mus tanda untuk memainkan atau 
menyanyikan dua atau beberapa nada yang tidak sama tingginya 
secara bersambung halus tanpa terputus; sumber: 
https://kbbi.web.id/legato 
Polyrhythm : kombinasi simultan dari dua atau lebih ritme yang kontras; 
sumber: http://www.brad-meyer.com/wp-
content/uploads/2012/09/Polyrhythm-FUNdamentals-Complete-
Handout.pdf 
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Root position : Posisi akor dengan nada dasar yang terletak pada bassnya; 
sumber: https://www.dictionary.com/browse/root-position 
Rubato : fleksibilitas / kebebasan dalam ritme; sumber: 
https://www.musictheoryacademy.com/how-to-read-sheet-
music/rubato/ 
Sextuplet : ketukan yang dibagi menjadi sejumlah nilai waktu yang tidak 
teratur (enam); sumber: 
http://www2.siba.fi/muste1/index.php?id=100&la=en 
Slur : Garis lengkung yang berada di atas dua not atau lebih, untuk 
mengindikasikan legato; sumber: Essential Dictionary of Music 
– Alfred Publishing 
Staccato : notasi yang dimainkan secara singkat dan terpisah; sumber: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/staccato 
Tremolo : nada yang berulang dengan cepat hingga menghasilkan efek 
getaran; sumber: https://www.merriam-
webster.com/dictionary/tremolo 
Trill : suara yang menyerupai getaran musik; sumber: 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/trill 
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Virtuoso : kemampuan dalam memainkan instrument musik; sumber: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/virtuoso 
 
  
